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Irma ."lnk!tt:a.ct.. f.' .. c .. -:, 
- · Pknn<e P'leld. Rulb Ml!Wr, 
and Ibo H--Mh'-1, -J- and - A.-ry Tbt 
- 111111 DGt ,,.... WW be In CbJalCO 
Mra. Verwiebe to 
Speak at Meetina 
•be Wrt ' d wW bold Ila final 
~ ot lhe Pall Quari« 1'11111-1 
eYtDinl at. lfttD o·Ciock ln UM rt• 
_,_ 111&n-ip1.1 wW ... 
rad andd-
PLAY PINO PONO 
3 o.uu lOc 
PING PONG CLUB 
8pecial Pvclluo I 
WOMEN'S SILK 
BLOUSES 




.CARBONDALE EKES OUT 13-6 VICTORY OVER PANTH~_RS 
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JAMES & MURRAY 
I of t.he first period plaJ centered klly ln With the fOOlbe.IJ seuon dra.wtng to Learue ls sendtnc a plaxy or -;ta.rs to 
Panther territory, unUl late ln the a. clOle, the aporta Interest. at EI will t build higher the_ hopes of a 'Rlccesa-
qua.rte.r when Hltchle punted to Hold- tum to butelbalt Practlce l.s being ful aeuon. Among t.he freshmen 
er who ran through the whole El team held on Tuesday and Thursday In the 1. candidates are Robert Holmes and for ._ touchdown. Southern made two gymnaalum under the coaching of Mr. Harold Boep, both irraduates of Char-
ttr.;;; downs near thG close or lhe period Buahes. leston Blah's championship tnm: 
and advanc~d to El's 8 yard Une as the I Laat. year's net forces had a ncord Mu OeU.ro, Greenup star; ~ Watt.a. 
Quarter Clo.ed. or tlcbt vtctorles agalnst eleven losses. Cuey grad, and numerous others from 
I Second Qai.rttt: Wolflnbarler and In the IlAC they won five pmes 
1 
surroundina schools. 
!'1R5T TEAM POSmoN SECOND TEAM 
f!ml]ey tA.austan&l -·--0-Left End ·-·----···- Vitale <Knox> 
BlPlno (Ill. We.ale)'alll ·-···.Left Tuck.le ---· Peterson <DeKalb) 
$WCkwtacb (Macomb) --•• Left Ouard -··-- Gray (Monmouth> 
06ttt (St. Viator) ---·--Center ----- E. Harms (Bradley J 
• l)abneJ (CarbOnda.le> -·--·Right Oun.rd ·-·- Patton <Charleston) 
Cbrlslman <MllllkJnl ····---Right Tackle ·-· Prindle <Cart>ondale> 
sampson lMcKmdree> ·-···-RlabL End - -·- Gray (Carbondale> 
L. ~Y <Bradley> ---·--Quarterback ...... Wilson CMcKendreel 
Mandt (A11gu>tana» ··---.Left Rall - ·-··-·-· H<inlcln <Mlllll<lnl 
Holder ccarb0nda1e> -··-·-··Rllht. Half -· Dittman cN. CentralJ 
woaer !Dl Wesleyan> --·-1"ull Back --·-·· carter ™'>comb> 
Honorable MenUon-Ends: Vmtera <Macomb), Ballard (Charleston); 
tacltles: Black.burn CMcKendrn>. Henesy CllL Wesleyan); ruardS: 
).fcDoaa.ld <Wheaton). D.)nnls (State Normal>; cent.en: Rade-
macher <MIWkml. Howutt !DeKa.lb); quarterbacks: N. WaU.s !011-
nols COllqe>. Murray <State NarmaD: bal!backs: BUl'IDEr o.mu-
ldn>. Oala8:!I <Matombl. Salu !6'. Vlal<>rl, Erb !DeKalb>; fullbacks: 
Wel<e <MllUklu\, Dimmit• !Carthage). 
Holder were stopped for 00 p.!n but whUe lostn& six. 
I on the next play Charleaton was otr- ' Three lettermen of I.a.st ynr are 
1 &Ide, puttln& the ball on the one yard rnbalng. t.My being Rolla Rand. wn- NewJ ads will telJ you what Cha.r!es-
llne. On an attempted PIUDle through bla J ester, and IveJ Ollbert. This ton merchants have to ofter. Watch 
the Une North was stopped one root leaves a problem SUJTOwxllng for- them and trade with our advertbers. 
=e~e A~~ ::· m:u:!ck;1 p~:; : 1 ~~:iy9;~= :~10~ci;J1e: .-------------., 
whlcl) neither team pined any '""' O~•!:fHoneftnrer-be of the long shot GOLDEN RULE SHOE SHOP 
Have Yoar Shoes Reba.ill. 
and S&Te Money 
yardage, Blll, with the bll.U on the 40 I ~lttea - Joe Curry. and Rex 
ya.rd llne, fumbled. EI recovered and I Burge:ss. au lettermen of tut year. 
bqan lts one touchdown thrust. A When the football seaaon closes 
pass from Bockler to Ballard was ln- 1 Howard Ballard. !enlor ita w111 be 
; complete. but Southern waa pen&llzed available, along with JlmM-~-~tk 
15 yards for h olc:Ung, puttJ.n& the ball who will re-enter 3Chool nixt te · 1..---------- ----- ----- ----_J on Carboodale·a 19 yard line. Here and Jack Austin. the third vece:; 
SOCltler scored h1I touchdown, knottln& who ls 00 the football 
WE GUABANTEE ALL W ORK! 
..-71Pi Duvr Vic:a'- ui .:Mi.l •.;to.-C:I UU 
l ackoon 
By Charles AasUn I 
Vtlth :.!:: ~,~..,.~ aeaaon coming 
co a cicse we are presenttnc the flnt 
all...siale an~star c.eam of the sea.son. 
we f~l that by getting the. Jump on 
\bi&- rest of the pred.IC\On we can 
mm an unblased selection. Th.ls year 
there tias been an abundance of good 
t.ckflt.ld men. compared to a very 
rew soocl Unemen. 
Will Leave School I the score. Socklet"s attempted place I The Ea.stern nun Is ~-h Sc ~ckwasunsucesatuL i~------0--~'-..:....h~ool..::._.:::::::::::::::=:::::::::-~ 
PHONE 74 
I T hinl Qaar1.e.r: Charleston started i-
thJ.s quarter off with a map and kept fW,-..if' 
IS.E f~'?:. ~== w,.EA TR'E' I , r ~.~.., I ' II 
touchdown, but otnclala ruled against ~1_ ••~liifd&_:l ... .J_LJ~~Jl.11..'~.:.J..::.'._j ..L:"!JJL._ •• I the play, thus probably 1otlns EI the •· 
For eods on our nrst team we have 
Don smiley, Junior star M Auguaana. 
Besides beln& an outatandlna end be Is 
)el.din& the conlere.nct ln points scored 
attu touchdowns. Al the otlier end 
n choose Sampson or Mc.Kmdree. 
ne North Carolina lndlan has appear-
ed more frequently at fullback. but 
we sb1tt h1m back to the pcsltlon be 
held on lhe al.I-state team la.st year. 
sampoon has the dlstlnctfon of being 
lbe baldest hittlng man ln the conler-
rDCt. Vltale of Knox, althoUlh pla,ying 
oo a lo&lna Lea.m &nd Omy or Ca..rbon-
dlle. are the men we place at Ule wlnl 
pcsitlom on the second t.eam. 
lrame. TODAY ell WEDNESDAY-Foa rt.b Qqanu.:. 8ouUJe.m.. opened... up ! 
, ~~ .. ':!"':'1re<1 wt~ =.:.';; BIG ST AGE & SCREEN PROGRAM 
am.ounuua to Ylctory. Puses from I ON TH.£ STAOB-
Lenlch tl> Gray plu,, a run by Lenlch r;~~~~:·u;;u:.r~to=~ COWGIRLS of the GOLDEN WEST 
TaekJe Pooltfoas Are Eu}' 
The tackles ha\-"!: a pcwer lo two ae.o-
lara wbo are euUy the outstanding 
men ln the conference; Tony Blasine 
al lJUnota Wesleyan and Christman of 
Kllllltln. These two men make It hard 
tor the backfield oppcsition. Petuson 
ol DeKalb and Prtndle of carbonclale 
-. capable understudies for th ... 
two men. 
Selectlna all-IW' suard ..... find, Is a 
Jttl tall. A• left suard we place 
8luckwUch of Ma<omb. He bu play-
ed boUl cm&er and tackle. bc:lt t>ecame 
ol bll ...._ as a f1e1d -1 lt!cker we , 
place him a a suard pooltlcn. At t'l:! ! 
OlMr suard pmltlon W8 b&Ve Prindle 
of carboDcl&le, rated u the - Une-
man at SINU. 
As f'tla'Te pardl W:! have R. Or&J 
ol M<nmout.b and Pllt&on of Charlea-
IOll. 
Tbe farma ta a cried three Je&r vet-
eran and tbo JaUttbaa-"' mak- ~ 
Jact Patton. EI"s most pow>!rtu.l 
JIU8l'd, pla)'<d his last ram• f0< the 
Panthers at Carbond.ale Saturday. 
Patton 15 leaving school tbJ.s w"-t.. 
ll1ma In his fantlly compelled hlm 
to d.J.scontlnue his studies. 
Jack came tiere frotb Olney 
where he 9.-U the malns&ay on the 
football team for four yea.ra. Jack 
was also a basketball s&a.r and was 
considered as one of El's best ,.cage 
proop<eta. 
Beto.re comlnl to BJ Patton at-
t..nded the Jonesboro Colleae at. 
Jonesboro, Artansas. Patton wu 
among the first. eleven on the var-
lity foot.ball squad. J onesboro Lied 
for the Aru.n..s state UUe durin& 
Pat.ton's football career c..'lere. 
l'lltton played htllbo<k bdore 
comtna: here. Howner. COach 
Lanu, talt1na advantage or Pat-
tao"S we)gbt and sp~. sb.lfted 
htm lnto the Une. Be wu the 
Panther'~ outst&ndlns suard. 
l'IOBLE DOX JOIOOU 
AT DOOR OJ' J'AJD I 
. down. 
Normal Harriers I 
Beat EI 21 to 34 
State Normal -;;;;varalty harr1en 
1
1 
defeated El hett Prlday afternoon by 
a 21 to S4 score. Two Normal Cl'Ol!Jll 
country men. Hurat and &nJth, ltd 1 
~'ft~! .. ~the a: finished in ' 
Tb1s marlld I.he third and 1Mt rneet 
o1 tbe seuon for the local cross QOU.n- 1 
J ~:·~e1r.~ me~I 
1 state 24 to :n and then won third I 
t place ln the state meet at Peor1a. I 
nme of the flrst.. man ta t.l.nbb ... 
1 19 mlnu .... 29.3 seconds. 
,,.....~~~~~~~~~~ 
Tuedo For llale at a lteal 
-....... llloe l'I. 
ll&NlfBTI', Tm TAIUI& 
lllHdWI mq. n• •-
-. - lloptJrllls 
CBal8TIU8 U OKLl' A IBOll.T 
WAl'On 
q bani -. and - up plQs. Knox co!I,,. was in """ fonn S.t-
• Al een&er we Ila.., a -er of urday, ployln' like the champion 11 ls. 
-b ID Dtlder of II&. Viator wbo and kl8lna I<> Bradley before a happy 
... aU-a&a&e ceme:r 1u& ,.r. Be was throal of Bomec:oawrs ~ a +ti to O 
~ ~ ~ 11. - of Brad- ""'"'· The llWXt$I or the day """ 
loJ and - of 111J11k1D. all I.be more complete lince II was 
Better .... . tllat ~ 
!Mm mr17 u IM 
ART CRAFT 
STUDIO 
........, - a& _,..... I.ho fa- ddeat ablor1>td llin<e laat 
Tbe - ~ - .. bani --==-----------==============::: -. to.., 1111-. 1'be wv lud· r 
... -far·---
Lfe llaadllS' - -- - Em WU-
_.., __ I.be_ 
PUbll I.bit - cml1 - be pla:f-
od cm a - -u-.,.--iolllld.-..._ ___ or.a..-_ __ .....,._ 
or and - IPID - ,.... A1m1 
EAT HOME COOKING 
...... 
CAMPUS INN 
_..,...._., __ __ 
........... 'lllllrlmdlnllllllM ... ,'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
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Ruas OOLUMllO-Roger PRYOB.--June KNIGHT 
-Henry illllETTA 
la 
WAKE UP and DREAM 
COMEDY-ACT-NOVELTY 
RlDAY ONLY-
Joan BDlBTT-Francis LEDEB.~lie RUGGLES 
- Mary BOLAl'ID 
ID 
PURSUIT of HAPPINESS 
ALSO COlllEDY-CAJlTOON-ACT 
8AT1JlU>AY ONLY-
Oaar RODB.0-J'ay WRAY 
la 
C~TING CHEATERS 
ALSO COllRDY- ACT- OVllLTl' 
8111'1DAY Ol'ILY-
Barllara BTilWYOJ[-LJ)e TALBOTl' 
.. 
A LOST LADY 
NllW'S-llU!IJCAL 1IP1IS-ACT 
llOl'ID.& Y Ol'IL Y-
ON TR ITAa-, 
OOBTllllJOVll 8BOW8 
WLS MERRY-GO-ROUND 
DADD BY LVLV DLU ... onmrDU!f'O 
lllDCRRDllDa 
OIJ'l'llli--
"STRAIGHT IS THE WAY" 
.. ... 
- ·..--
Fi It Pl C t Fi t 'H Fi ver' I I Preaitlent R. G. Buzzard to Speak at acu y ay as orge s ay e Looking Forward 
Long Enough to Tell of Stage History_ - Next Meeting of Industrial Arts Club 
By S..;;::.,__ fl d • M d f I Orehestla ~~~~:.._ .. 10:46 A. M. Praldent l\. 0. 8urmnf w!1r IP•• fuD. Tlfey w!lr consfderP<ilitb11111oi ~1 ... lnoaed lhe 'ft'OUP ln n tan. • '!un a O • womens 01ee CJub --··-·-~:46 P . M. one ot b.& tram ta1ts at the Indus- of lnltalllnc Induatrlal Arts tn f\U\I 
lbe baylo!t' Wldor the slr:llJ.lul dtrec- V1cm1ty De1cr1bed Phi Siem• Epoilon ·---.. _7.1& ~" M. trial Arta club me.tins Monday, De- ochoota. The pnu:tlcablllty or -
UOo of mild-tempered Robert Shll~. l I WEDNESDAY cember 10. Or. Buzza.rd pve a ahn- ::;ia.:u:~~ ::;'':1 =~• 
.. s.op1·-. murmured the gentle Mr. By VtrVn1a C:Otiet Sllldft' Soya Chorus -······-···--·4: 4& P . M. 1lar talk at the lnduatrtal Ana Club Ing curriculum lll rural achoota. -
Sb.lle.J ... You hano't I°' that lfOOd old Blah on a curving bluff above KJck- Sdence Club ··---·--'1 :15 P . M.. Li.st ~ and It ls by speclal request 
Chari..ton 'hlJly-blJly' spirit J<t. I apoo erode. two mil .. wm or the col- Coll<p Trio .. _______ , .. ,7:30 p. M. I of last year's Industrial Ari& Club Plana for a window display .,. 1111-
lhlnk I'll push a tew of JOU "lia.Y I~. lle eltht Ind.tan mounds. Theirs I THURSDAY membera that he wa.s e.npaed to apeak der way. The followtna commitue 
PeVtt" airls a.ad boys down the lad- ls a curiously fuclnatlng history. It Band -··----··------····1:00 P . M. I ap.\n.. wu appointed to take cb&rae of lbt 
dtt lf YoU earn. ,Justify youT be.tna a roes back nine thou$and )'NI'S or Orchestra ····-··-· ...... ·-·---·--7:00 P. 14. The Industrial Arts. Club ls plan- ~!Sp~~ d ~cle.n Cox, I& me~n o1 my faculty pla.J ca.st.' You I n10tt. I MONDAY nin& several projects to carry out e llD. Myers. 1be ~· .. ~ the here~ Ntne. &.housand years a,ao. IOme J>t!O'- Band ·····--····---·~-·-··-··· ... 8 :00 A. K. durlnc the year. '11le recent rural ed- :mi: or::, = .:ie take~ 
ey, are you ple s&y. a nn~:ilu{ t.rtbe of As1D.u1 Boys Cborus -··--··--·-··4:4$ P . J.S:. ucatlon prosra,m which ts belng con- ln Prommel's hard tore. 
.. Pt.ease. sir ... Mrs. Q. O. Burrt.8 quav- croaed the Btrlna straits into .-uas- Kappa Delta Pi ··--·-··-····7:30 P .M. 111de.red be.re will be d1scuaaed by the dilplaya WW be ln :: na: or 1J: 
~~t .! :i '~rs!ue:1': :e ~tue:u~~ ~ bl~~ complete development or p~t.s Uw 
tbe IOPh"5tlcated 14yra Arundel- I these people th°"',..,. a rost1.essno1sl .JUNJ0R CLASS PLANS Women'• Glee Club are made by the Industrial Atta dt-
Mrs. llun1!I Gated that sho had be- tbst would not let them s<ay In one FUND-RAISING l)tUVE p p partmoot. 
come Interested In the produc•lon stde place au their uvoa AJwaya :iome or reparea rogram The Industrial Ari& club was ,.. 
of amateur theatrics wbUe atkndlna the young people left thelr establiJb- The Junior class met Tµeaday a.ft.er spon.slble for Ule lnstal.latlon or a 
coU.ere- She was a member or the I ec:t homes and went to new places. So chapel to dlscu.!a a proposition of Mr. The Collete Womeft's Glee Club ts .. aeographlcal map shOW't.na the loca-
But.ln Collece. Dn.matlcs club an.d I tt was that wandere.n from the Alu- Schout.en'a for earn1n& money by aell- worktnc on a Chrl.IUnas program I tlon and name or all Indusutal Artl 
sened as stace manager 1n her Jun- tan tribes Journey~ down Into Wash- tna floor lamps. The claaa dectded to wblcb wW be presented sometime Just. teachers srac:tuaUna: from EL 1be 
:.....:- r:;.:. =-- ~ ~~ ~:.:.-.-<: Ul,lfWU. vn:von. atlQ: "'.illvuu..a • .l- ~ .. w _;; w.ew.. ou.n.c ~ U...::au J"1-11tA.-:.).;.:. ~ :-.~:!~;; o;.c;.:!,J;-.. ltnaµ"Was tnmea and arranrect in 1.bt 
~.and~~ :t':rt~!';!'a Pi:: :: 1::1!:'aySO:I! r!icf':w ni;i:: cblon puLS them under no obllpUon. th~~ thi: ::~ :~u:o: :;rn:;~ ~~;.PracUcal AN bulldfna 
tomlme trom .. Blogar on Boneback." t Prom them came the Diaer lnd.laru Roeema.ry Beria. who starred aa a or abort Chrbtmaa numbera; a cant.ata. j '11le membenhJp commttt.ee recom-
whlch was preaented at the Unl~rsity and lbe Cliff Dwellers. P\nally, alter basketball pla)ter last year, W!nt tor i "Rex Oloriae", by Oa.lna.. The club mended the followt.ng men for men-
,.., TIHn.N..._-' ~ ttm• 1 ~ ~~"'""'..: :! r:---""! :! ~~ ner tiru aerop..8n!: nde recenUy. tine I l"ixeiu:U W.ac QU.I_._ tu.Ai il9 i..q.uu.W.,. benhlp ln the Industrtal Ana club· 
Q. a. a.. Snappr Comeback eastward. some of LbeSe folk reached ··srasPl'd Ule sides c.f t.be aeata wtth work oo lt th1a week. Mr. Rois Is to ' Arthur Dooley, Lowell MonlcaJ. wu: 
°TU keep you on." stated Sbile.J the t.he broad M.1sslsalppl 'Ibey m:\de auch Intensity that her knuckles were asatst the club as narrat.«. uam Gray, i.vem Owens. Wllllam 
calm. "'Who's this?'', he scowled at I thelr homes alon&' that ml&hty rlvrr. blue from preasure." U you'd like to Tb.ls procram Is more selectl've than Owens. Donald Johnlton, B. L. 
the next penon. as well u up and down the Mlsaow1. mow fu.rt.ber details, Just a.at: Rolle. any whlcb the club baa prepared tor Cruse. Roa eox. Elmer Dalton, '-Mat-
"Qulncy ouy Burris," aaJd tbe per- I the Ohio. the broad llllnols, and lhelr . Chr1atmas prior to this time. tin Dennis Wayne Noa!, o . Havor-
IOD and 900wlecl rl&ht back onr his tributaries.. Thne wue the Mound I I stock. Lyle Nave RoOert Olbson Fred 
m0<1Stac11e. ; 0 BuUd...., wbo 11....t In this fOi!on !?Om wan! to tbe MlAlsalppt. Thal wu the I AD CONTUT WON BY Bohn. earl ~ and Charles i..,.... 
"Ans ttlatlon to Mrs. Bun1!1? .. astt- tbe time 4000 years aao un~ the year end of !¥ Mound Bullden. CllYSTAL FUNltllOUSJra .-------------..., 
ed .. ::: ~Y~ her husband.., re. 1 1~e Mound Builders lived Lhetr Uvea n:eelr :~~:::;v:W KJ= --
plied Q . o .... but I 've done thlnp ln ln the river Yalleys. and •hen they creek were made as Iona aao u 1665. Crystal Punkhousa h&a written the SCHEI DKER 
1117 °"" right. Chari.ea Judah. now I died they wen burled under mounds PTtbal>ly 1._r. They have beoo dua prise 'lrlnnlnll ad !or the contesl apon-
of New Mexlco. and I wrote an oper- ln the valleys or on the bluff tops. It lnto. and the d.lQe.ra say Lhat Uli!y I aored by the ~odem Beauty Crmpan:y J 
e&:ta. -car1oua ... which .,.... present.eel ...., the 9C1uan who bullt the mounds. found beads. weapons. and bones. '11le I t.b1a week. Th!s contest Is to be con-
at Uie U. of I. I can be t.b.e exquisite- Wlt..b> clamshell spoons they scooped mounds are not conaplcuoua. The bll- Unu~ lndeJ'tnltely. The wlnoer re- I 
b' noo-commlttal Richard Oreatbam ' earth to nn their crus baskets. dump- ceat one comm.ands a 11or1ous view of celves a tJ.n.aer wave and • ahampoo. 
tn -aay Pe-fer... Besides. Mrs. Bu:n1s 1.nc ll all on the srowt.na plle.s. Thf: the bllls and the c:reu valley. wblle I 8th A Jubon Sii. 
and I ha .. seen the play praonled bY ~ cabolda p:rr-mJd mound ls th• tbe othOB follow the curve or tbe hill When you need druc mezchandlse 1' I Cbarl.aan, DL 
the ta.cultJ' planrs at the U. ot I." area.test mound or all. 'l1l1a stands to- and are low, and are •eartoa away j wW Pl.Y 10u to trade at your Walgreen I 
· 0on-i leaYe me out." pleaded Mlss day ln the n.Uey near SC.. [.()Uls-a wtt.b the pu.stng or ceo.Lurta. If theytlyatem -·...:....:.~Drua-=~8"""...:....:.· ~N~orth...:.~ll~d~e~sq=uaze.:.:.· .=:===========~ Ba.rrtet Love. wrbe tncenuoua.. naive pyramld 1100 feet bilb th.at was built bad been e:zcavated carefuil.J', QO r 
Jaekle: COryt.on ts Just rl.ibt ror me. ln LhlrtY·nine yeaa by one hundred j doubt we would have d..lscoYered that I 
1-.. had IOll10 oxperlence Oil prooenJ and !UtY squaws. tbe bodies laced tbe rut: the mounds 
committees " VUl&l' College. 1 haft The Mound Builders lived ln the all have a aoue.b-eaat.e.m ouUoot:, 
d1rec:ted a few ch.lldrms' plays in Olb- dnr valleys ror a long time. But wblch wu one of the creeds of t.be 
kolh. Wla.. and t was \ead..lna lady ln when Corte& came to Mexlco ln 1509. Mound Builders-or we t.blok that tt 
my hl&h acbool •nlor p1ay:· be brotJlhc. wtt.b him more lban men Is. In tac&., we know little about them 
"And I can be Irritable. enact love and - to Wttclt ljle Azlec •mplre. other than what tbelr mounds, tbelr 
.::e.oe, and work ~ lnC.O a bot Be broulht meules aod IDll.Upax.. omamenu. and the.lr weapom t.e.U us.. 
1&C.ber u Da'lld. Bllll." chlmed J. O These dlleaRs traYelled northward 1 found a ttny white arrowhead near 
Rima. rrom tribe to tribe. untll c.he plague the bll mound. A sma.!l worn bam-
Mr. ROii said that bJa ten rsn· reached the Mound Builders. who d1ed merst.one lay near another. I value 
ltud.J wtlb Cecil Pan.niDC- a Ubrettlat ltke rue. tn a cold blut or pobon. them. for they are reUca of a prehla- 1 
u wen u a performer. bad ~ Many who did not die went away to tori.c racP that ftnisbed Jona: aco. 
!DOM en.r1cb.int- He prefen mUllcal Ule oortb and eut: tbeJ round! d Lhe .-------------. 
drama to uw Jec:IUmate Jta&e. In tact. tribes or tac.er 1Dd1ans. The few who 
i. bu scudled _..atlc: ro1 ... eapec- remalnod In tbe nUeis .,.,.., obllpt-
..., eQJo7ll>s 11J1u. AlthoUlb he hu fd In 18'15, Wilm, 1' ls aald, the !len:e 
perflarmed 1n oo.....i ooe-aet playa. -.i 1roqucU. deacenclanla of the 
Kr. Rca"I appearance ln ""Bay Ph"u'' Mound Builders. aiec. out an an exptdl-




SOIJTB SIDS SQUAD 
produellan - .... pla:re<l Dr. Bard- ============ 
..- 1n_ Ooldlmlth .. "Sbe Blool» to dub In 111»-!l. While supmwmer- :::===========:::: ~. In hllh - ary with tbe Cblcqo Cl'ric Opera In ' 
--·-la._ 111»-Sl I wu & m>ualtt. -· llr. - ....... ot the ~ blal>Op and - -
ID Otlller\ and Salllnn'• -oondollen." Be bu had conoldenble osperlenCe 
~ by tbe - of Ohio Bta<e ID - ptap. -.. aettns tb<m. 
-- Ho llelpod hla _.., In Be had 1be lead In Moltett'a "Tar-
Cbe - ot a .....,sq publllbed tutre- and ·~ u a prtnco In 
--~ ot _ ..... "Tiie --- -~ In ~· A.au-l'IQa._____ - - of hla hllh - --
~ - Ille traDq1ll1. "&bl - club, he .-....i -~ °:-:-= ':: r:= tnlnlDc ., • tender .... 
HOLMES BARBER 
SHOP 
PIVS OllAlll&-lllO WAJTllfO 
-c.... 
..... 
a-· ID - of yoar - .. ------------------------.. 
- - plo.F - - cbalr 
- toU. lloor. -
---of-I 
ra DIP oD of ,._ ID "Ba1 ftftr." 
- llr. -· -Woaldn't -
• tct - m IUlt _,-r 
.aD ID Cbe llQ loft - "Dd'. M> 
~-----: -... --rDbeorftlloand 
--- I ......,S to Ille --
.. ... Cll1 hllh -- ta. 
9.fll ..... --l'ar•Y-
... _ .... .._lbe_• . ._., . _
Men! Buy Brown Shoes! 
SPECIAL!! 




Stwfl NW1t N_,t Dllfe1mdt 
I TART'S Brown ~ Sl.oe Store 
....... a.;,... ... ... di...,. 
BROWNS 
byM.m-4 
set the pac~ 
cr.:_HER.E's gorgeom richness lo thae 
l:Jaew fall hoGety 1hada by Alleo-A 
-light wum browm, deep rich 
biowm, dark neutnl beiges and new 
taupe --lmurioua and of high- · 
&ahion ftlue-blencliog and barmoa-
iziog wkb the faabiomhle new colon 
la faU COltUIDel and..._ 
Anilable in oar wide selection of 
lcrfelJ Allm·A No·Sh.dow OWJom 
ead s.nb Sql& 
Priced from 78c to $1.00 
Linder Cothing Co 
I CJlo fte C.-
I :roaaavnm ..... "'•™•· 
